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Bet Begründung der Dorpater Bücherei des Deutschen Vereins wurden in 
die Baltische Abteilung nur die Baltica eingestellt, die leihweise von den Be-
sitzern dem Deutschen Verein überlassen waren, während alle baltischen Schriften, 
die Vereiuse i g e it t u m sind, in der Allgemeinen Abteilung der Bücherei Aufnahme 
fanden. Matt wolle daher beim Aufsuchen baltischer Schriften außer dem vor-
liegenden auch das Bücherverzeichnis der Allgemeinen Abteilung zu Rate ziehen. 
Doubletteu sind mit einem Stern (*) vor dem Titel des betreffenden Buches 
bezeichnet. Bei Bestellungen ist die vor dem Titel jedes Buches befindliche 
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I. 
Bibliographie. Chroniken. Urkunden. Sammel-
werke. Zeitschriften. Publikationen gelehrter Gesell-
schaften. Adreßbücher. Kalender. 
i 44 Adreßbuch, Rigasches. Herausgeg. von Adolf Richter. 
* 1906. Riga. 
I 31 Akten nnd Re eesse der livländischen Ständetage. Heraus-
gegeben vou Oskar Stavenhageu. Bd. 1. (1304—1460.) 
1. Lieferung. Riga 1907. / <1 /• 
I 58 Almnitnch, Rigascher. Jahrgang 7—9 (1864—66); 
12 (1869); 15 (1872); 16 (1873); 20 (1877); 22 
(1879); 30 (1887); 37 (1894); 46—48 (1903—05); 
51 (1908). Riga. 
Alnpeke, Dittlieb von, s. Reimchronik, Die livländische. 
I 59 Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Her-
ausgeg. vou F. G. V. Bunge, C. Schirren, L. Ar-
busow, E. l). Nottbeck u. G. v. Haufen. Bd. 1- 6; 
8. Neue Folge. Bd. 1 —11. Dritte Folge. Bd. 1—4. 
(In 2 Bdeu). Dorp at u. Ret) eil 1844—95. 
i 53 Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands. 
Herausgeg. vou der Naturforscher-Gesellschaft bei der 
Universität Dorpat. Zweite Serie. Biologische Nu-
turkuude. Baud XII, 1, 3. Dorpat 1902, 1905. 
1 и Auszug aus der Chrouik des Ordens vom deutschen Hause 
zu St. Marieu in Jerusalem, someit solche auf Liv-
land Bezug nimmt. Riga 1857. 
I 37 Beiträge znr Knude Est-, Liv- und Kurlands, herausgeg. 
vou der Estläudischeu Literärischeu Gesellschaft. Bd.' 1 
1—4; 2, 1; 6. Reval 1868—1907. 
i 24 Berkholz, G. Der Bergmauusche Codex der livländischeu 
Reimchronik. Riga 1872. 
1 35 Beziehungen, Revals, zu Riga und Rußland in deu Iah-
reu 1483—1505. Briesregesteu und Briefe aus einem 
Coueeptbuche des Renaler Ruthes. Herausgeg. vou 
Th. Schiemauu. Reval 1885. 
1 
Blätter, Russisch-baltische, Beiträge zur Keuntuiß Ruß-
lauds und seiner Grenzmarken. Heft 4. Inhalt: I. Das 
russische Ministerium der Bolksanfklärung und die 
lutherische Volksschule in Livlaub. II. Wofür und 
wie die Balten kämpfen müssen. III. Dem Herrn 
Pobedouoszew, Wirkl. Geheimrath, Oberprocureur 
des heiligsten Synod in St. Petersburg. Leipzig, 
o. I. 
Bodeckers Chronik livländischer und Rigascher Ereignisse 
1593—1638. Bearbeitet von L. Napiersky. Riga 
1890. 
Eichhorn, Carl. - Die Geschichte der „St. Petersburger 
Zeituug" 1727—1902. St. Petersburg 1902. 
Encaedins, Augustinus s. Schriften, Drey kleine. 
Fabricius, Dionysius s. Schriften, Drey kleine. 
Feuerciscu, A. Tie livländische Geschichtslitcratgr. 1902. 
1903. 1904. Riga 1904. 1905. 1907. 
Foelckersahmb, Melchior von. Ztelation über seine Sen­
dung nach Stockholm im Sommer 1655. Herausgeg. 
von H. Dieberichs. Mitan 1906. 
Hausfrauen- Zeitung, Rigasche. Herausgeg. von Marie 
vou Rebelieu. Jahrgaug 3—6. 1886—1889. Riga 
1886—89. 
Heinrich's von Lettland Livländische Chronik. .Aeber-
setzt vou Eduard Pabst. Reval 1867. 
Heldrungeu, Hartmann von. Bericht über die Vereini­
gung des Schwertordeus mit dem deutschen Ordeu 
und über die Erwerbung Livlands durch den letzte-
rcn. Herausgeg. von Ernst Strehlke. Riga 1865. 
Hermann von Wartberge. Livländische Chronik. Ans 
d. Lateinischen übers, von Ernst Strehlke. Berlin u. 
Reval 1864. 
Hermelin, Olaus s. Schriften, Drey kleine. 
Hiärn, Thomas. Ehst-, Liv- und Lettenländische Ge-
schichte. Nach ber Originalhanbfchrift herausgeg. von 
Napiersky. Riga, Dorpat, Leipzig 1835. 
Hildebrand, Hermann. Die Chronik Heinrichs vou.Lett-
lemb. Teil 1. Dissertation. Berlin 1865. 
Höhlbaum, Koust. Urkunbliche Beiträge zur Geschichte 
Livlaubs im 15. Jahrhunbcrt. o. O. u. o. I. 
— Die jüngere livlänbische Reimchronik bes Bartholo-
mäus Hoeueke 1315—1348. Leipzig 1872. 
Horner, Thomas s. Schriften, Drey kleine. 
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I 52 Hup el, August Wilhelm. Nordische Miscellaneen. ' -
Bd. 2. lieber das lief- und ehstländische Kirchen-
patronai nebst andern kürzern Aufsätzen. 
Riga 1781. 
Bd. 15—17. Materialien zu einer liefländischeu 
Adelsgeschichte. Riga 1788. 
I 56 Jahresbericht der Felliuer literarischen Gesellschaft. 
1882; 1885—87; 1888; 1889; 1890—95; 1896— 
99; 1900—1901; 1902—1904. Fellin. 
I 54 Inland, Das. Eine Wochenschrift für Liv-, Ehst- und 
Knrland's Geschichte, Geographie, Statistik und Lite-
ratnr. Jahrg. 2 (1837); 3 (1838); 9 (1844); 
12 (1847); 16—22 (1851—57). Dorpat. 
I 57 Jordan, Paul. Geschichte der ehstläudischeu literarischen 
Gesellschaft für die Zeit vou 1842 bis 1892. Reval 
1892. 
I 50 Kalender, Nordlivländischer. 1906. (12. Jahrg.) Jur-
jero (Dorpat) 1905. 
I 49 Kalender des Deutschen Vereins in Livland auf das 
Jahr 1907 mitBemcksichtignng der deutschen Schwestern-
vereine in Kurland und Estland. Riga. 
1 21 Katalog des Revaler Stadtarchivs. Herausgeg. v. Gott-
hard v. Hansen. Reval 1896. 
I 17 Kelch, Christian. Liefländische Historia. Bd. 2. Con­
tinuation 1690 — 1707. Mit Vorwort, Nachweisen n. 
Personenregister versehen von Johannes Lossins. Dor-
pat 1875. * 
i 29 Kruse, Elert, Freiherr zu Kelles und Treideu. Wahr-
hafftiger Gegenbericht aitff die Anuo 1578 ausgegan­
gene Liefflendifche Chronica Balthasar Russow's. 
Riga 1861. 
Mcnins, Fridcricns s. Schriften, Drey kleine. 
I 40 Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, Est-
und Kurlands, herausgegeben von der Gesellschaft 
für Geschichte и. Alterthumskunde der Oitseeprovinzen 
Rußlands. Bd. 8; 9, 1,3; 10, 1,2; 11, 1; 12; 
14, 3; 15; 16; 17, 2; 18, 1; 19; 20, 1. Riga. 
1 60 Monatsschrift, Baltische. Band 1—34 (1859—1887); 
36—46 (1889—1898); 49—64 (1900—1907). Riga, 
i 33 Monumenta Livoniae antiquae. 4 Bde. Riga, Dor­
pat u. Leipzig 1835—44. </£$/. «r. ^ /• t ^ t 
1 27 Napiersky, С. Ё. De diplomāte, quo Albertus, epis-
copus Livoniae, declaratur priuceps imperii 
Romano-Gerinanici, num authenticum sit, et quo 
anno datum. Disquisitio historico-diplomatico-
critica. Rigae et Dorpati 1X32. 
1* 
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I 28 Possevinus, Antonius. Livoniae Commentarius Gre­
gori о XIII. Riga 1852. 
I 19 Quellen zur Geschichte des Untergangs livländifcher Selb-
stäudigkeit. Herausgeg. von C. Schirren. Bd. 1. 
Reval 1861. 
I 20 Rcccffc, Die, der livländischen Landtage aus den Jahren 
1681—1711. Herausgeg. v. C. Schirren. Dorpat 1865. 
I 7 Reimchronik, Die livländische. Von Tittlieb von Alnpeke. 
In das Hochdeutsche übertragen und mit Anmerkungen 
versehen von E. Meyer. Reval 1848. 
I 14 Renner, Johann. Livländische Historien. Herausgeg. 
vou Richard Hausmann u. Konstantin Höhlbaum. 
Göttingen 1876. 
1 43 Richter, Adolf. Kalender, ein Zeit- und Himmelsweiser 
für Riga auf das Jahr 1906. (8. Jahrg.) 1907. 
(9. Jahrg.) Riga. 
I 52 Richter, Lebrecht Friedrich. Versuch einer Zusammenstel­
lung der Allerhöchsten Ukasen, Regiernugs- u. Cousisto-
riciUVerordnungen in Bezug auf die Amtsverhält­
nisse lutherischer Prediger Kurlands. Mitau 1830. 
I 36 Rundschau, Nordische. Eiue Monatsschrift, herausgegeben 
von Erwin Bauer. Jahrgang 1. (1884.) 2 Bde. 
Leipzig u. Reval. 
I 13 Russow, Balthasar. Chronica der Pronintz Lyfflandt, 
in erneuetem Wiederabdrucke. Riga 1857. 
I 12 Schiemauu, Th. Salomon Hennings Livländisch Kurlän-
dische Chronik. Eine ūuelieiumteiiiichiing. Milan 1874. 
I 15 Schriften, Drey kleine, über die Geschichie Livlands von 
Thomas Horner, Augustinus Eueaedius und Diony­
sius Fabrieius, und Zwey Untersuchungen über die 
Abstammung der Eingebornen Livlands von Fride-
rieus Menius und Olaus Hermelin, aufs neue wieder 
abgedruckt. Riga 1857. 
1 25 Schuldbuch, Das Rigische, (1286—1352) herausgegeben 
von Dr. Hermann Hildebrand. St. Petersburg 
1872. 
I 55 Sitzungsberichte der Altertumforschenden Gesellschaft zu 
Peruau. 1897—1898; 1899—1901; 1901—1903; 
1903—1905. Pernan. 
I 42 Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Alter-
tumskuude der Ostseeprovinzeu Rußlands aus dem 
Jahre 1876; 1888; 1891-94; 1898—1905. 
Riga. 
I 51 Sitzungsberichte der kurländischen Gesellschaft für Literatur 
und Kunst und Jahresbericht des kurländischen Pro-
vinzialmuseums ans dem Jahre 1896. Mitau 1897. 
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I 38 Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft bei der 
Universität Dorpat. (Bd. 12 u. ff. russisch u. deutsch.) 
Bd. 8, 3 (1888); 9, 1 (1889); 10, 1, 2, 3 (1892—94); 
11 (1896); 12, 1, 3 (1898, 1900); 13, 1, 2, 3 
(1901—03); 14, 1, 2 (1904, 1905); 15,1 (1906), 
Dorpat 1889—1906. 
i 48 Staats- und Adreß-Caleuder, Lief- und Ehftläudischer, 
ans das Jahr Christi 1785. Marienwerder, 
i 41 Stndien, Dorpater Juristische. Herausgeg. von I. Engel-
mann, C. Erdmann, W. v. Rohland. Bd. 1; 2, 
1, 2; 3, 1, 2, 3; 4, 1, 2. Dorpat 1893—96. 
I 47 Tagesblatt, Dorpater. 1. Jahrgang. 1863. Dorpat. 
1 18 Urkuuden, Alte russische, die im Revaler Stadtarchiv auf-
bewahrt werden. Herausgegeben von G. von Hanfeu. 
Reval 1890. _ 
I 26 Vorstellungen, Uber die religiösen, der alten Völker in 
Liv- uud Ehstlaud. Drei Schriften von Paul Ein-
horu und eine von Johann Wolfgang Böckler aufs 
neue wieder abgedruckt mit einer seltene» Nachricht 
Friedrich Engelken's über den großen Hunger 1602. 
Riga 1857. ' 
I 23 Winkelmann, Eduard. Bibliotheca Livoniae historica. 
St. Petersburg 1870. 2 /ärXtf. 
i 32 Wrangell's Chronik von Ehstland nebst angehängten ua- ' 
pitnlations-Pnukteu und Nystädter Friedensschluß. In 
Drnck gegeben von C. I. A. Pancker. Dorpat 1845. 
i 39 Zeitschrift für Rechtswissenschaft herausgeg. vou der ju-
ristischen Faeultät der Universität Dorpat. Jahr-
gang 1—6; 7, 1. it. 2. Heft; 11. Dorpat 1869—92. 
II. 
Allgemeine Geschichte der Ostseeprovinzen. 
II 8 Amelnng, Fr. Baltische Cultuistudieu aus den vier 
Jahrhunderten der Ordenszeit (1184—1561). 2 Halb­
bände in 1 Bde. Dorpat 1885. 
Ii 4 Arbnsow, L. Grundriß der Geschichte Liv-, Est- und 
Kurlands. 2. Aufl. Mitau 1890. 
II 62 * — Grundriß der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. 
3. Aufl. Riga 1908. 
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II 44 Beiträge, Livländische, herausgegeben von W. voll Bock. 
3 Bde. Berlin 1867—li. 
II 65 Beiträge zur russischen Geschichte. Theodor Schiemann 
zum 60. Geburtslage vou Freunden und Schülern 
dargebracht u. herausgeg. vou Otto Hötzsch. Ber-
liu 1907. 
II io Bestushew-Rjumiu. Geschichte Rußlands. Uebersetzt vou 
Th. Schiemann. Bd. 1. Mitau 1877. 
II 57 Betrachtungen eines Livländers bei Beurteilung der kürz-
lieh erschienenen Schrift „Znr Verständigung" vou 
H. vou Samson. Dorpat 1880. 
И 36 Bienemann, Fr. Die Statthalterschaftszeit in Liv- u. Est-
land 1783—1796. Ein Eapitel ans der Regenten-
Praxis Katharinas II. Leipzig 1886. 
II 17 — Aus baltischer Borzeit. 6 Vorträge. Leipzig 1870. 
Ii 70 Бильбасовъ, В. Присоединение Курляндш. о. O. 
N. о. I. 
Bock, W. von s. Beiträge, Livländische. 
II 42 Bonnel, Ernst. Rnssisch-Livländische Ehronvlogie von 
der Mitte des 9. Jahrhunderts bis 1410. St. Pe­
tersburg 1862. 
II 47 Braschen, G. Gedanken zur Coilsolidiruug des Livläu-
difchen Laudesstaates. Dorpat 1880. 
Ii 18 Brüggen, Ernst Frhr. von der. Rußland und die Juden. 
Kulturgeschichtliche Skizzen. Leipzig 1882. 
Ii 35 Bnnge, Fr. G. v. Livland die Wiege der Deutschen 
Weihbischöfe. Leipzig 1875. 
II 9 Busse, Karl Heiur. von. Herzog Magnus, König von 
Livland. Herausgeg. von Julius Frhru. von Bohlen. 
Leipzig 1871. 
II 68 Caspari, Carl Johann vou. Preußen, Polen, Cur- und 
Liefland in der alten und neuen Regierungsgestalt. 
Königsberg 1756. 
Ii 7 Dragendorff, Ernst. Über die Beamten des Deutschen 
Ordens in Livland während des 13. Jahrhnnderts 
Berlin 1894. 
II 46 Eckardt, Julius. Bürgertum und Bureaukratie. Vier 
Kapitel ans der neusten livländifchen Geschichte. 
Leipzig 1870. 
II 23 — Russische und baltische Characterbilder ans Geschichte 
und Literatur. (Der „Balt. u. ruļļ. Kulturstudien" 
2. Aufl.) Leipzig 1876. 
II 25 — Livland im achtzehnten Jahrhundert. Bd. 1. Bis 
zum Jahre 1766. Leipzig 1876. 
II 24 — Die baltischen Provinzen Rußlands. Politische u. 
culturgeschichtliche Aufsätze. Leipzig 1868. 
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Engelmann, A. Chronologische Forschungen aus dem 
Gebiete der russischen und livländischen Geschichte des 
13. u. 14. Jahrhunderts. Riga 1860. 
Erinnerungen an die Hansische Wisbysahrt. (Riga 1881.) 
v. Fircks s. Schedo-Ferroti. 
Gadebnsch, Friedrich Kourad. Livländische Jahrbücher. 
I, 1,2. II, 1,2. III, 1,2,3. IV, 1,2. Riga 1780—1783. 
Geiser, Alfred. Die russische Revolution und das bal­
tische Deutsch: и in. München 1906. 
Hallart, von. Das Tagebuch des Generals von Hallart 
über die Belagerung und Schlacht von Narva 1700. 
Herausgeg. von Fr. Bienemann jun. Reval 1894. 
Jahre, Fünfzig, Russischer Verwaltung in den Baltischen 
Provinzen. Leipzig 1883. 
Kenßlcr, Friedrich v. Der Ausgang der ersten russischen 
Herrschaft in den gegenwärtigen Ostseeprovinzen im 
13. Jahrhundert. St. Petersburg 1897. 
— Der Ausgang der ersten russischen Herrschaft in den 
gegenwärtigen Ostseeprovinzen im 13. Jcchrh. in der 
Beleuchtung des Herrn A. Ssapunow. Eine Entgeg­
nung. St. Petersburg 1898. 
Kienitz, Oskar. Geschichte Livlands. Bd. 1. Dorpat 
1848. 
— Die Schlachten bei Maholm it. Pleskow. Ein Denk­
mal Plettenbergs. Riga 1849. 
Kruse, F. Ur-Geschichte des Esthnischen Volksstammes 
in Liv-, Esth- п. Kurland. Moskau 1846. 
Magazin für Rußlands Geschichte, Länderkunde und 
Völkerkunde zusammengetragen von Benjamin Berg-
mann. Bd. 1 it. 2. Mitau 1825—26. 
Mensenkampff, E. von. Autonomie und Selbstverwal-
tnng nach H. von Samsons „Zur Verständigung" 
Dorpat 1880. 
Mettig, E. Baltische Städte. Skizzen aus der Geschichte 
Liv-, Est- und Kurlands. Riga 1905. 
Mollernp, W. Daenemark's Beziehungen zu Livland vom 
Verkauf Estlaud's bis zur Auflösung des Ordensstaats 
(1346—1561). Aus d. Dänischen übers, von W. Ru-
berg. Berlin 1884. 
Mühlan, F. Die Ostseeprovinzen Rußlands n. ihre 
deutsche Kultur. Ein Vortrag. Kiel 1906. 
Nottbeck, Eugen von. Die schwedische Güterreduetiou. 
Reval 1887. 
Dettingen, Max von. Offene Antwort auf den „Offenen 
Brief" des Herrn H. von Samson. Riga 1880. 
— Eine Babylonische „Verständigung". Riga 1879. 
Pabst, Christian Ednard. Meinhart, Livlands Apostel. 
2 Bde. Reval 1847 it. 1849. 
Pfeil, Th. Livlands Erlebnisse seit 50 Jahren. Jurjew 
(Dorpat) 1906. 
Rathlef, Georg. Das Verhältnis des livländischen Or-
dens zu den Landesbischvsen n. zur Stadt Riga im 
13. u. in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. 
Dorpat 1875. -
Revolution, Die Lettische, s. Transehe, A. v. 
Revolution, Die, in den Ostseeprovinzen 1905—190(1 
I. Die Revolution in Livland n. Oesel. 1. Kirche 
n. Schule. Riga 1906. 
Revolutions-Chronik, Baltische. (Separat-Abdruck aus 
der ,.Balt. Monatsschrift"). I. Bis zum Oktober 
1905. Riga 1907. 
Richter, A. von. Geschichte der dem russischen Kaiserthum 
einverleibten deutschen Ostseeprovinzen bis zur Zeit ihrer 
Vereinigung mit demselben. 2 Bde. Riga 1857—58. 
Rohland, W. v. Das baltische Deutschtum. Leipzig 1906. 
Rückblicke, Livländische. (Von H. v. Samson). Dorpat 
1878. 
Samson, H. von. Offener Brief an den Herrn Max 
von Oettingen. Dorpat 1880. 
— Zur Verständigung. Dorpat 1879. 
— s. Rückblicke, Livländische. 
Schedo-Ferroti, D. Ä. (v. Fircks.) Etudes sur l'ave-
nir de la Russie. IV. La Noblesse. VII. La 
tolerance et le schisme religieux en Russie. 
Berlin 1859—63. 
Scheidewege, Am. Politische, Betrachtungen zur heutigen 
Lage des Deutschtums in den baltischen Provinzen. 
Riga 1906. 
Schiemann, Theodor. Charaeterköpfe und Sittenbilder 
aus der baltischen Geschichte des 16. Jahrhunderts. 
Mitau 1877. 
— Historische Darstellungen it. archivalische Studien. 
Beiträge zur Baltischen Geschichte. Hamburg u. 
Mitau 1886. 
— Rußland, Polen und Livland bis ins 17te Jahr-
hundert. Berlin 1885. 
Schlözer, Kurd von. Die Hausa und der deutsche Ritter-
Orden in den Ostseeländern. Berlin 1851. 
— Livland und die Anfänge deutschen Lebens im balti­
schen Norden. Berlin 1850. 
— Verfall und Untergang der Hansa u. des deutschen 
Ordens in den Ostseeländern. Berlin 1853. 
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II 51 Semstwo, Russische, ltitb baltische Selbstverwaltung. Leip­
zig 1878. 
И 3 Seraphim, Erust. Geschichte vou Livland. Erster Baud. 
Das livländische Mittelalter und die Zeit der Refor-
mation. (Bis 1582.) Gotha 1906. 
II. 2 — Geschichte Liv-, Est- und Kurlands vou der „Ausse-
gelung" des Landes bis zur Einverleibung itt das 
russische Reich. Eiue populäre Darstellung. 
1. Baud: Die Zeit bis zum Untergang livläudischer 
Selbständigkeit. Reval 1895. 
2. Band. 1. Abt.: Die Provinzialgeschichte bis zur 
Unterwerfung unter Rußland. Von Erust 
Seraphim. 2. Abt.: Kurland unter deu 
Herzöge«. Von August Seraphim. Re-
val 1896. 
и 50 Stavenhagen, Oskar. Johann Wolthnß von Herse, 
1470—71 Meister des Deutschen Ordens zu Livland. 
Riga 1897. 
II 49 — Livlcfnd und die Schlacht bei Dannenberg. (Sepa­
ratabdruck aus der „Balt. Monatsschrift," Bd. 54.) 
Riga 1902. 
И 43 Suworow, Fürst Alexander, Generalgouvern ur vou Liv-, 
Esth- und Kurland. 1848—1861. Riga 1862. 
Ii 69 Tagen, Aus schweren. Gedanken über die Probleme der 
Gegenwart von einem Balten. Gütersloh 1908. 
II 33 Tiling, Wilhelm v. Das Leben it. Leiden der Deutscheu 
im Russische» Reiche, besonders in den Ostseeprovinzen. 
Cassel 1906. 
Ii 29 sTransehc-Roseneck, Astas v.] Die lettische Revolution. 
2 Bde. Berlin 1906 u. 1907. 
Teil 1. Der Schauplatz. Treibende Kräfte. 
Teil 2. Die Sozialdemokratie. Die Katastrophe. 
Ii 21 Vergangenheit, Ans baltischer. Miscellaueeu aus dem 
Revciler Stadtarchiv. Herausgeg. vou Gotthard vou 
Hansen. Reval 1894. 
Ii 28 Volck, Adalbert. Wer trägt die Schuld? Betrachtung 
über die estnische Revolution. Jnrjew (Dorpat) 1906. 
Ii 61 (В., Ф.) Нашъ остзейскш вопросъ. Leipzig, 
С.-Петербургъ o. J. 
II 13 2Öertlich, Otto A. Der Livländer Joh. Reinh. von Patkul 
n. seine Zeitgenossen. Berlin 1849. 
Ii 63 Wrangell, Ferdinand v. Die Elemente des russischen 
Staates und die Revolution. Leipzig 1907. 
III. 
Geographie. Ethnographie. Naturkunde. Statistik. 
in 9 Baumann, Edgar. Im Gottesländchen. Aufzeichnungen 
eines wanderfrohen Studenten ans d. Jahre 1893. 
Reoal, Mitau u. Leipzig 1904. 
Iii 30 Beseke, Johann Melchior Gottlieb. Beytrag znr Natur-
geschichte der Vögel Kurlands. Mitau u. Leipzig. 
(1792.) 
Iii и Bienenstamm, H. von. Neue geograph.-statist. Beschrei-
bung D. kaiferl. rnss. Gonvernemcnts Kurland. Durch-
gesehen vou E. A. Pfingsten. Mitau it. Leipzig 1841. 
Iii 15 Bornhaupt, E. Entwurf einer geogr.-statist.-histor. Be-
schreibuug Liv-, Ehst- u. Kurlands. Riga 1855. 
III 27 Fleischer, Joh. Gottlieb. Flora von Esth-, Liv- und 
Kurland. 2. verm. Aufl. Herautzgeg. v. Prof. Dr. 
Al. Buuge. Mitau und Leipzig 1853. 
Iii 20 General-Nivellement der Inseln Oesel und Moon, heransg. 
v. d. Oeselscheu Ritterschaft. Dorpat 1885. 
III ig — von Livland. Der Kaiserl. Livl. Gemeinnütz, und 
Oekonom. Sozietät wohlfeile Ausgabe in 1 Bde. 
Dorpat 1887. 
III i Klinge, Johannes. Flora von Est-, Liv- und Kurland. 
Reval 1882. 
III 2 — Die Holzgewächse von Est, Liv- und Kurland. Dor-
pat 1883. 
ill is Lagorio, Alexander. Mikroskopische Analyse ostbaltischer 
Gebirgsarten. Dorpat 1876. 
III 12 Löwis os Menar, Karl v. Livland im Mittelalter. Eine 
kartographische Darstellung mit einem Heft Erlänte-
rungen. Reval 1895. 
in 24 Loewis os Menar, Karl v., und Bienemann, F. jnn. 
Die Burgeu der Livläudifchen Schweiz Segewold, 
Treyden, Kremon und Wenden. Zugleich ein Führer 
durch das Aathal. Riga 1895. 
III i/ Löwis, Oscar von. Diebe und Räuber in der Baltischen 
Vogelwelt. Riga 1898. 
Iii 32 Mettig, E. Illustrierter Führer durch Riga mit Umge-
bimg und Ruuö. 4. verm. n. verb. Aufl. Riga 1901. 
III 22 — Illustrierter Führer durch Riga mit Umgebung uud 
Ruuö. 6. Aufl. Riga 1906. 
III 33 Mettig, Constantin, nnd Moll, Ferdinand. Illustrierter 
Führer durch Riga uud Umgebung. Riga 1892. 
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Moritz, Eduard. Die geographische Kenntnis von den 
Nord- und Ostseeküsten bis zum Ende des Mittel-
alters. 1. Teil. Berlin 1904. 
Müller, Ferdinand. Beiträge zur Orographic und Hy-
Urographie von Estland. 2 Bde. 
I. West-Estland. 
II. Ost-Estland. St. Petersburg 1869—71. 
Pabst, Christian Eduard. Bunte Bilder, das ist: Ge­
schichten, Sagen n. Gedichte nebst sonstigen Denkmür-
digkeiten Ehstlands, Livlands, Kurlands u. der Nach-
barlande. Heft 1 u. 2. Reval 1856. 
Rathlef, K. Skizze der orographischen und hydrogra-
phischen Verhältnisse von Liv-, Esth- und Kurland. Ein 
geographischer Versuch. Reval 1852. 
Sagenbuch, Livländischcs. Herausgeg. von Fr. Biene-
mann jun. Reval 1897. 
Rußwurm, Carl. Sagen aus Hapsal, der Wiek, Oesel 
und Rimö. Reval 1861. 
Schmidt, Friedrich. Untersuchungen über die silurische 
Formation von Ehstland, Nord-Livland und Oesel. Dor-
pat 1857. 
Schmidt, Oscar Emil. Album Baliicum. Laudschafts-, 
Enltnr- n. Reisebilder als Beiträge zur baltischen 
Heiiuatskunde. Riga 1907. 
Schweder, G. Die Baltischen Wirbeltiere nach ihren 
Merkmalen und mit ihren lateinischen, deutschen, russi­
schen ii. lettischen Benennungen. Riga 1901. 
Seiblitz, Carl von. Der Narowa-Strom und das Pci-
pus-Beckeu. Dorpat 1859. 
Scidlitz, Georg. Fauna Baltica. Die Käser der deut­
schen Ostseeprovinzen Rußlands. 2. Aufl. Königs­
berg 1891. 
Sintcnis, F. Neues Verzeichniß der in Estland, Livlaud, 
Curlaud uud auf Oesel bisher aufgefundenen Sehntet-
terliuge. Dorpat 1876. 
Sodoffsky, Gnstnu. Von Baltischen Küsten und Inseln. 
Reval 1906. 
— Bon Estlands Meeresgestaden. Reval 1904. 
Strnvc, W. Resultate der in den Jahren 1816 bis 
1819 ausgeführten astronomisch-trigonometrischen Ver­
messung Livlands. Zweite unveränderte Ausgabe. 
Dorpat 1857. 
Willkomm, Moritz. Der Botanische Garten der Kai­
serlichen Universität Dorpat. Dorpat 1873. 
— Streifzüge durch die Baltischen Provinzen. Schil-
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benutzen von Land n. Leuten, mit besonderer Be­
rücksichtigung der Wälder u. der Forstwirtschaft. 
Erster Teil: Liv- und Kurland. Dorpat 1872. 
IV. 
Kirchen wesen. Prediger-Biographien. 
IV 36 Aßmuth, Eduard Johann, Pastor zu Torrna-Lohhusn in 
Livland. Ein Lebensbild ans der livländischen Kirche 
und ein Beitrag zu der Geschichte dieser Kirche, ins­
besondere ihres Kampfes mit Herrnhut. Von einem 
Freunde Aßmnth's. Gotha 1859. 
IV 45 Bäckmanu, C. L. Bischof Dr. Carl Christian Ulmann. 
Vortrag. sSeparatabdr. aus d. „Mitteilungen und 
Nachr.") Rlga 1872. 
IV 33 Bedrückung, Die, der Deutschen u. die Entrechtung der 
protestantischen Kirche in den Ostseeprovinzen. Leip­
zig 1886. 
Beiträge zur Geschichte d. Kirchen u. Prediger in Livland 
s. Napiersky. 
IV 18 Berendts, A. Die Auflösung des Deutschen Ordens in 
Livland. Vortrag. (Sep.-Abdr. ans d. „Balt. Mo-
natsschr." 1900. Bd. 49.) 
IV 18 — Johann von Blankenfeld, Erzbifchof von Riga, Bischof 
von Dorpat uud Reval. Zwei Vvrträge. (Separat-
Abdr. ans d. „Balt. Monatsschrift.") 
IV 63 Bergmann, Liborius. Versuch einer kurzen Geschichte der 
Nigischen Stadtkirchen. Zweyter Versuch eines Bey-
träges zur Rigaschen Kirchengefchichte. Riga 1792. 
1794. 
Bergmann, Wilhelm s. Gedächtnis, Zum, an W. Berg­
mann. 
IV 7 Berkholz, C. A. Beiträge zur Geschichte der Kirchen u. 
Prediger Riga's. Riga 1867. 
IV 59 — Dr. Johannes Steverns, Superintendent von Riga, 
Pastor, Professor und Inspektor. Eine Erinnerung 
aus dem 17. Jahrhundert. Riga 1869. 
IV 60 — Die evangelische Kirche in Rußland. Berlin 1857. 
IV 26 — M. Hermann Samson. Eine kirchenhistorische Skizze 
ans der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Riga 1856. 
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iv 27 Bielenstein, Angnst. Ein glückliches Leben. Selbstbio-
graph ie. Riga 1904. 
IV 30 Bienemann, Fr. Aus Livlands Luthertagen. Ei» Scherf-
lein zur 400-jährigen Gedenkfeier der Geburt des Re-
formators. Reval 1883. 
IV 22 Brüggen, Bar. Eduard vou der. Gutachten über kirchen-
rechtliche Fragen. Mitau 1896. 
IV 58 Bruiuiugk, H. von. Die ehemalige Andreaskapelle bei 
dem Schlosse des Deutschen Ordens zu Riga. 
IV 58 — Calendarinm, Missale und Breviarinm der Rigaschen 
Kirche im Mittelalter. 
IV 58 — Die Frage der Verehrnng der ersten livländischen 
Bischöfe als Heilige. Riga 1902. 
I 40 — Messe und kanonisches Stundengebet nach dem Branche 
der Rigascheu Kirche im späteren Mittelalter f. Mit­
teilungen ans d. Gebiete d. Gesch. Liv-, Est- u. Kur-
lauds. Bd. 19. 
IV 53 Busch, E. H. Materialien znr Geschichte uud Statistik 
des Kirchen- n. Schulwesens der ev.-luther. Gemein-
den in Rußland. St. Petersburg 1862. 
IV 51 Campenhausen-Loddiger, E. Baron. Die alten Siegel 
der evang.-lutherischen Kirchen in Rußland. Riga 1902. 
IV 72 Carlblom, Gustav. Prediger Matrieul Ehstlands und 
der Stadt Reval. o. O. 1794. 
Carlblom, W. s. Erinnerung, Zur, au Carlblom. 
IV 8 D., A. Offener Brief an Pastor Dalton. St. Peters-
bürg 1889. 
IV 14 Dalton, Hermann. Beiträge zur Geschichte der evan­
gelischen Kirche in Rußland. II. Urknndenbnch der 
evangelifch-reformierten Kirche in Rußland. Gotha 1889. 
IV 11 — Zur Geschichte der evangelischen Kirche in Rußland. 
Inhalt: I. Bischof Ritschls Mitarbeit an dem Ge-
setz für die lutherische Kirche in Rußland. 
II. Hugenotten in Rußland. Leipzig 1893. 
IV 4 — Offeues Sendschreiben an den Oberprokurenr des rufst-
scheu Synods Herrn Wirklichen Geheimrat Konstantin 
Pobedonoszeff. Leipzig 1889. 
IV 37 Dsirne, Friedrich. Der Rigasche Kalenderstreit zu Ende 
des 16. Jahrhunderts. Riga 1867. 
IV 67 Erinnerung, Zur, an den weiland General-Superiuten-
denten Dr. W. Carlblom. Moskau 1876. 
IV 77 Frey, I. Prof. Johauucs Kersten. (Sep.-Abdr. aus den 
„Mitteilungen u. Nachrichten.") 
IV 9 Frommann, K. Die evangelische Kirche in Rußland. 
Bortrag. Berlin 1868. 
Gedächtnis, Zum, an weil. Professor der Theologie Mag. 
theol. Wilhelm Bergmann. Nachrufe u. Reden. Dor­
pat 1907. 
Go ehe, P. von. Albert Snerbeer, Erzbischof von Preußen, 
Livland und Ehstland. St. Petersburg 1854. 
Grenzstein, A. Herrenkirche oder Volkskirche? Jnrjew 
1899. 
Gurland, Rudolf Hermann. In zwei Welten. Ein Le-
bensbild. Gütersloh 1907. 
Gutzeit, W. v. Zur Geschichte der Kirchen und Klöster 
im ehemaligen Riga. Riga 1863. 
— Die griechisch-katholischen Kirchen Rigas. Riga 1868. 
Hansen, Gotthard von. Die Kirchen und ehemaligen 
Klöster Revals. 3. verm. Aufl. Reval 1885. 
Harleß, Adolf von. Geschichtsbilder aus der lutherischen 
Kirche Livlands vom Jahre 1845. Leipzig 1869. 
Harnack, Th. Die lutherische Kirche Livlands und die 
HerrnHiitiiche Brüdergemeinde. Erlangen I860. 
Hasselblatt, E. Zur Beurtheilung der gegenwärtigen 
Stellung Herrnhuts in Livland. (Sonder-Abdr. a. d. 
„Dorp. Zeitschr. für Theol. n. Kirche.") Dorpat 1859. 
IHelmsing.s Die kirchliche Reformation in Riga. [Riga] 
1863. 
Hirte, Ein armer, im einsamen Thal. Lebensbild des 
weiland Pastors Alexander von Sengbusch. Reval 
1885. 
Hoerschelmann, F. Andreas Knopken, der Reformator 
Rigas. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte Livlands. 
Leipzig 1896. 
Kallmeyer, Theodor. Die Begründung deutscher Herr-
schaft und christlichen Glaubens in Kurland während 
des 13. Jahrhunderts. Riga 1859. 
— Die Begründung der evangelisch-lutherischen Kirche in 
Kurland durch Herzog Gotthard. Riga 1851. 
— Geschichte der Kirchen u. Prediger des Windauschen 
Kirchspiels. Riga 1849. 
Kirchcn-Gcsetz und Ordnung, So der Großmächtigste 
König und Herr, Herr (Sari, der Eilffte, Der Schwe-
den, Gothen und Wenden König, etc. Im Jahr 
1686 hat verfassen und im Jahr 1687 im Druck 
anßgehen und publiciren lassen. Stockholm. 
Koehler, Fr. Ehstländische Klosterlectüre. Ein Beitrag 
zur Kenntnis der Pflege des geistigen Lebens in 
Ehstland i in Mittelalter. Reval 1892. 
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IV 48 Krause, Richard. Ein Stück Kirchen- und Lebensgeschichte 
aus den deutsch-russischen Ostseeprovinzen. Güters-
loh 1893. 
IV 7 Kupffer, K. R. Aus der jüngsten Vergangenheit des 
Rigaschen Polytechnischen Instituts. Materialien zur 
Geschichte des akademischen Lebens in den Jahren 
1896 bis 1906. Riga 1906. 
IV 10 Lööralt, W. Baltenhetze. Die Verfolgung von Glau-
beu, Sprache und Recht in den Ostseeprovinzen Rnß-
lands. Leipzig 1880. 
IV 40 Lossius, E. Valentin von Holst, Pastor in Fellin. 
Dorpat 1862. 
— s. Aßmuth, Ed. Joh. 
IV 74 Luther, Martin. Erster Brief an die Livländer für die Ge-
meiude heransgeg. von Oskar Schabert. Riga 1904. — 
Zweiter Brief an die Christen zu Riga und Livland 
für die Gemeinde heransgeg. von Oskar Schabert. 
Riga 1905. 
IV 28 Maurach, Carl. Eines livländifchen Pastors Leben und 
Strebeu, Kämpfen und Leiden. Leipzig 1900. 
IV 57 ^Napiersky^. Beiträge zur Geschichte der Kirchen und 
Prediger in Livland. 2 Bde. 
Heft 1. Livländifche Kirchen- u. Prediger-Matri-
kel. Riga 1843. Fortgef. vou A. W. 
Keußler. Riga 1877. 
Heft 2—4. Lebensnachrich ten von den livländifchen 
Predigern, mit literarischen Nachweisen. 
Mitan 1850—52. 
IV 39 Pastorenprocesse, Die livländifchen. (Sonder-Abdr. ans 
d. „Bnlt. Monatschr." Bd. 42. 1895.) 
IV 23 Pancker, E. P. H. Ehstlands Kirchen und Prediger 
seit 1848. Im Anschluß au „Ehstlands Geistlichkeit 
von H. R. Pancker." Reval 1885. 
IV 29 Pancker, H. R. Ehstlands Geistlichkeit in geordneter 3eit 
und Reihenfolge. Reval 1849. 
IV 50 Pinqond, G. Zum Andenken an Cornelius Laaland, weil. 
Generalsuperintendent in St. Petersburg. St. Pe-
tersburg 1891. 
IV ß Plitt, Hermann. Die Brüdergemeine und die lnthe-
rische Kirche in Livland. Eine Erwiderung auf die 
Schrift des Dr. Th. Harnack „Die lutherische Kirche 
Livlands und die herruhutifche Brüderaemeine." 
Gotha 1861. 
IV 32 Predigt uud Reden, gehalten bei der feierlichen Amtsein-
führuug des livländifchen Generalsuperintendenten 
Th. Gaehtgens am 17. September 1906. Riga 1906. 
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IV 41 Reformationstag, Dorpats, am 2. Februar 1528—1875. 
Dorp at 1875. 
V 44 Revision, Znr, der Ordnung des Hanptgottesdienstes. 
Dorpat 1883. 
IV 61 Rickers, Heinr. Wilh. Joachim. Etwas über die St. 
Olai-Kirche in Reval, die durch einen Blitzstrahl in der 
Nacht vom 15. znm 16. Juny 1820 zerstört wurde. 
(Deutsch n. russisch.) St. Petersburg 1820. 
IV 46 Schicmann, Theodor. Historische Deduction über das Ver-
mögen der Revaler lutherischen Kirchen und über den 
sogenannten Gotteskasten. Reval 1887. 
IV 31 — Die Reformation Alt-Livlands. Vortrag. Reval 1884. 
IV 49 Schutze, Ludwig. Friedrich Adolf Philippi. Ein Lebens-
bild ans der lutherischen Kirche der Gegenwart. 
Nördlingen 1883. 
IV 62 Schweder, Johann. Noch etwas zur Geschichte unsrer 
letzten ev.-luth. Vorstadt-Kirchen und ihrer Prediger. 
Riga 1813. 
IV 76 Sceberg, Reinhold. Alexander von Oettingen. (Sep.-
Abdr. aus d. „Mitteilungen und Nachrichten".) 
IV 69 Seesemanu, G. Pastor Dr. August Bielenstein, ehemals 
Pastor zu Doblen in Kurland. Riga 1907. 
Sengbusch, Alexander von, j. Hirte, Ein armer. 
IV 21 Sokolowsky, E. Nekrolog des weiland Pernanschen 
Probstes B. Kaehlbrandt. (Manuskript.) 
IV 35 Sonntag, K. G. Aufsätze und Nachrichten für pro-
testantische Prediger im Russischen Reich. Des ersten 
Bandes erste Hälfte. Riga 1811. 
IV 24 Stark, R. Die Martins-Kirche in Riga. Ein Gedenk­
blatt zur fünfnndzwanzigjährigen Jubelfeier derselben. 
Riga 1877. 
IV 47 Tetsch, Carl Ludwich. Knrländischer Kirchengeschichte 
erster Versuch. Königsberg 1743. 
IV 38 Thiel, M. Dr. Martin Luthers Leben nebst einer knr-
zen Geschichte der Reformation in Riga. Riga 1830. 
IV 75 sTideböhl, A. D.] Die Kr i sis der kirchlichen Reallasten in 
Livland. (Sep.-Abdr. aus d. „Balt. Monatsschr." 
Bd. 9, Heft 1.) 
IV 70 Tranertage, Die, der Odessaer St. Pauli Gemeiude. [imi 
Propst Herbord Bienemann.) Odessa 1891. 
IV 43 Vergewaltigung, Die, der Russischen Ostsee-Provinzeu. 
Appell an das Ehrgefühl des Protestantismus. Vou 
eineni Balten. Berlin 1886. 
IV 19 Bolck, W Lebens- und Zeitfragen im Lichte der Bibel. 
Letzte Gedanken. Heransgeg. it. mit einem Vorwort 
versehen von A. W. Hunzinger. Wismar i. M. 1906. 
1 t/iC6u>rrv 0иГ*<Л+п* мм </t* U^U - afoi/i*L- M*v*-
(А<?0ь***Лб£*Я «г-Ж.^РЯ*. оДп/>*/- / Г &jf. 
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iv l Waldis, Burkhard, im Jahre 1527 in Riga. Ein Bild aus 
der vaterländischen Reformationsgeschichte. (Riga 1855.) 
IV 55 Walter, Bischof Dr. Ferdinand. General-Superintendent 
von Livland. Ein kurzer Abriß fernes Lebens und 
Wirkens. Eisenach 1870. 
IV 5 — Seine Landtagspredigten N. sein Lebenslauf. Nach 
Briefen u. Aufzeichnungen. Leipzig 1891. 
IV 56 — Livländische Landtagspredigt. Riga 1864. 
IV 12 Westling, Fredrik. Beiträge zur Kirchengeschichte Liv-
lands von 1656—1710. Jurjew (Dorpat) 1904. 
IV 34 Willigerode, Panl. Skizzen aus der Wirksamkeit Prof. 
Wilhelm Volcks. Bortrag, gehalten auf der Livländ. 
Proviuzialfynode 1904. (Sonder-Abdr. aus „Hei^ 
matstimmen. Ein baltisches Jahrbuch.") 
V. 
Universitär-, Schul- und Unterrichtswesen. 
V 34 Album der Laudsleute der Frateruitas Rigeusis (1823 
bis 1898). Zusammengestellt von Arend v. Berkholz. 
2. Aufl. Riga 1898. 
V 48 Arbeiten nnd Ergebnisse des Ersten Dentsch-Baltischen 
Lehrertages am 3. it. 4. August 1907 in Riga. 
Riga 1907. 
V 28 Beitrag zur Geschichte der Arensbnrgschen Schule. Arens­
burg 1872. 
V 33 Beitrag zur Verfolgung einzelner Fragen unseres Dörpt-
schen Burschenstaats. (Als Manuscript gedruckt.) 
Dorpat 1882. 
V 16 * Beitrag zur Verfolgung einzelner Fragen unseres Dörpt-
scheu Burscheustaats. Dorpat 1882. 
V 31 Beiträge znr Geschichte der ehstländischen Ritter- nnd 
Domschule. Einladungsschrift zu der 550-jährigen 
Jubelfeier der Domschule zu Reval am 19. und 
20. Juni 1869. Reval 1869. 
V 4 Bericht über die Feier des 25-jährigen Jubiläums der 
Zeddelmann'schen Privat-Lehraustalt am 17 18. n. 
19. Dez. 1900. Jurjew 1901. 
Berkholz, Arend v. s. Album der Landsleute der Frat. 
Rigens. 
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Bienemann, Friedr. Der Dorpater Professor Georg 
Friedrich Parrot und Kaiser Alexander I. Reval 1902. 
Bitterling, G. S. s. Programm zur Eröffnung des Lehr-
kursus auf dem Gymnasium 'ilTus'tre'^u Mitan für 
das Jahr 1817. 
Busch, N. Geschichte der literärisch-praktischen Bürger-
Verbindung in Riga. 1802—1902. Spezieller Teil: 
Die Anstalten der Bürgerverbindung. I. Die Schulen. 
Riga 1902. 
Christian!, T. Vor dreißig Jahren. Erinnerungen aus 
der Felliner Selekta. Jurjew (Dorpat) 1904. 
Dannenberg, Karl. Zur Geschichte und Statistik des 
Gymnasiums zu Mitau. Festschrift zur Säcularfeier 
des Gymnasiums am 17. Juni 1875. Mitau 1875. 
Domschnlc, Die alte, das gegenwärtige Stadtgymnasium 
zu Riga. I. Teil. Festprogramm. Riga 1885. 
Eisenschmidt, H. Erinnerungen aus der Krümmerschen 
Anstalt uud aus des Verfassers eigner Schulzeit. 
Dorpat 1860. 
Crziehnngs- und Unterrichtswesen, Das, in den russischen 
Ostseeprovinzen. Verhandlungen von Schulmännern 
in den pädagogischen Beilagen des Inlandes, Jahr­
gang 1849. In besonderem Abdrucke heransgeg. von 
Th. Thrämer. Dorpat 1849. 
Frey, Johannes. Die Theologische Fakultät der Kais. 
Universität Dorpat-Jurjew 1802—1903. Historisch-
biographisches Album. Reval 1905. 
Gedenktage, Dorpater. 21. April 1802. 12. Dec. 1902. 
St. Petersburg 1902. 
Gcrnct, Axel von. Das Ringen des landsmannschaft-
lichen und burschenschaftlichen Princips in Dorpat. 
Eine historische Skizze. Dorpat 1893. 
Geschichte, Zur, des Kaiserlichen Gouvernements-Gym-
nasinms in Riga während der ersten fünfundzwanzig 
Jahre feines Bestandes. Einladungsschrift zu dem 
fünfundzwanzigjährigen Jubelfeste jeuer Anstalt am 
16. Sept. 1829. Riga (1829.) 
Geschichtsbliitter des Revalfchen Gouvernements-Gymna-
siums zu dessen 250jährigein Jubiläum am 6. Juni 
1881 zusammengestellt u. dargebracht von Gotthard 
von Hansen. Reval 1881. 
Haller, Bernhard. Album der estländischeu Ritter- und 
Domschule zu Renal vom 12. Januar 1859 bis zum 
18. Juni 1892. Reval 1893. 
Jubelfeier, Die, der Frateruitas Rigensis im Januar 
1873. 2. vermehrte u. veränderte Aufl. Dorpat 1873. 
/у ^  
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V 39 Jürgenson, D. H. Das Elementarlehrer-Seminarium 
zu Dorpat nach feiner gegenwärtigen Einrichtung nnd 
Verfassung. Dorpat 1833. 
V 21 Keußler, Fr. v. Die Gründung des Cistercienferklosters 
zn Dünamünde. (Programm d. Livl. Landesgymn. 
zu Fellin). Fellin 1884. 
v io Krause, I. W. Aufzeichnungen über die Gründung n. 
das erste Jahrzehnt der Universität Dorpat. (Sep.-
Abdr. aus d. „Rigaer Tagebl.") Riga 1901. 
V 32 * — Aufzeichnungen über die Gründung und das erste 
Jahrzehnt der Universität Dorpat. Riga 1901. 
V 17 „Livonia" - Jubelfeier, Die 75-jährige. Festberichte der 
„Nordlivländischen Zeitung". (Dorpat 1897.) 
V 27 Loeffler, A. Die Lehr- und Erziehungsanstalt Birkenruh. 
Riga 1875. 
V б Mickwitz, Ernst. Zwei Predigten gehalten vor und nach 
der Eröffnung der deutschen Schulen in Fellin. 
Fellin 1906. ' 
V 45 Modifikationen der Allerhöchst ertheilteu Statuten der 
Lehranstalten, welche den Universitäten untergeordnet 
find, für die Gymnasien, welche unter der Direction 
der Kaiserlichen Universität zu Dorpat stehen, o. O. 
(1806). 
V 30 Plate, Alexander. Beiträge zur Geschichte der Ehstlän-
tuschen Ritter- und Domschule. Eiuladuugsschrist. 
Reval (1840). 
V 47 Programm zur Eröffnung des Lehrkursus auf dem 
Gymnasium illustre zu Mitau für das Jahr 1817. 
1) Über astronomisch-trigonometrische Landesvermes­
sungen. 2) Über die Organisation der Gymnasien mit 
Beziehung auf die Gymnasien der Ostseeprovinzen 
des Russischen Reichs. Ein Versuch von Dr. George 
(Biegmund Bitterling. Mitau 1817. 
V 8 Rückblick ans die Wirksamkeit der Universität Dorpat. 
Zur Erinnerung au die Jahre 1802 — 1865. Nach 
den vom Curator des Dörptschen Lehrbezirks eiuge-
zoaeuen Berichten u. Mitteilungen. Dorpat 1866. 
V 1 Rückblicke auf das lioländische Landesgymnasinm Kaiser 
Alexander И zu Birkenruh. Riga 1892. 
V 29 Rußwurm, Carl. Nachrichten über die Schulen zu Bal-
tischport und Leal. Reval 1864. 
V 19 Schirren, C. Zur Geschichte der schwedischen Universität 
in Livland. Riga 1853. 
V 18 Schmidt, Gustav Max. Aus meinem Leben. Erinne-
rnngen des weil. Vorstehers der Privat- Lehr- und 
Erziehungsanstalt für Knaben in Fellin. Dorpat 1878. 
2* 
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V 41 Schul-Statut für den Lehrbezirk der Kaiserlichen Univer-
sität Dorpat. Dorpat 1820. 
V 25 Schweder, G. Nachrichten über die öffentlichen Rigaschen 
Elementarschulen mit deutscher Unterrichtssprache. Fest-
schrist. Riga 1885. 
V 43 Statut der Kaiserlichen Universität Dorpat. (Russisch u. 
deutsch.) Dorpat 1820. 
V 44 Tegeler, Heinrich. Beiträge zur Geschichte der Schulen 
in Weißenstein. Reval 1858. 
V 9 Universität, Die deutsche, Dorpat im Lichte der Geschichte 
und der Gegenwart. Eine historische Studie auf dem 
Gebiete östlicher Culturkämpfe. Leipzig 1882. 
V 14 Verein, Der Theologische, zu Dorpat. (1867—1892.) 
Festschrift zum 25jährigen Jubiläum. Dorpat 1892. 
V 45 Verordnungen der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, 
die Schulen ihres Lehrbezirks betreffend. Dorpat 1807. 
V 46 Vorschriften sür die Studierenden auf der Kaiserlichen 
Universität zu Dorpat. (Dorpat) 1803. 
V 38 * Vorschriften für die Studierenden der Kaiserlichen Uni­
versität Dorpat. Vierter Abdruck. Dorpat 1827. 
V 22 Werbatns, M. Die fechsklaffige Stadt-Töchterfchule zu 
Riga. Riga 1884. 
V 5 Wiedereröffnung, Die, der deutschen Schule in Livland. 
Eine Festschrift, herausgegeben vom Deutschen Verein 
in Livland. Riga 1906. 
V 49 * Wiedereröffnung, Die, der deutschen Schule in Livland. 
Eine Festschrift, heransgeg. vom Deutschen Verein in 
Livland. Riga 1906. 
VI. 
Rechtskunde. Bauern- und Agrarverhältnisse. 
Vi 62 Agrar- und Banern-Verorduuug, Livländische. Riga 1850. 
Vi 65 Auszug ans den Bauerverordnungen von 1804 nnd 
1809, die Frohnleistnngen betreffend. Riga 1842. 
VI 66 Bauer-Gesetzbuch, Ehstländisches. Reval (1816.) 
Vi 5 Bauerrechte, Die privaten, Estlands für die Gebiete von 
Fickel, Kaltenbrunn, Kandel n. Effemäggi. Herans­
geg. v. G. Olaf Hansen. Dorpat 1896. 
VI 68 Bauer-Verordnung, Ehstländische. Reval 1857. 
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Bauer-Verordnung, Kurländischc. für den transitorischen 
Zustand, o. O. (1817.) 
Bauer-Verordnung, Livländische, am 13. November 1860 
Allerhöchst bestätigt. Riga 1861. 
Bauer-Verordnungen, Ehstländische. Reval (1816.) 
Beitrag zur Kenntniß der Provinzialverfassnng und Ber-
waltung des Herzoqthnnis Livland, ohne die Provinz 
Oesel. St. Petersburg 1804. 
Bestimmungen, Allerhöchst bestätigte ergänzende, zu der 
Livländifchen Bauerverordnung von 1819,betreffend die 
auf Privatgütern wohnenden Bauern. Riga 1845. 
Bibliothek kurläudischer Staatsschriften f. Schwartz, Joh. 
Christoph. 
Bienenstamm, Louis von. Sammlung der zur Erläute-
rung und Ergänzung der Kurländischen Banerver-
Ordnung vou den Kurländischen Gonv. Autoritäten 
erlassenen Borschriften und Verordnungen. 3. Aufl. 
Mitau 1858. 
Bodisco, Eduard von. Der Bauerlaud-Verkauf in Est-
land und Materialien zur Agrar-Statistik Estlands. 
Reval 1902. 
Broecker, H. von. Beitrag zur Lehre vom Wasserrecht 
nach baltischem Privatrecht. Riga 1897. 
— Zur Quotenfrage iu Livland. Riga 1898. 
Bunge, Friedrich Georg v. Beiträge zur Kunde der liv-, 
esth- und curländifcheu Rechtsquellen. Riga 1832. 
— Darstellung der gegenwärtigen Verfassung der Stadt 
Dorpat. Riga 1827. 
— Einleitung in die liv-, esth- und curländifche Rechts-
geschichte und Geschichte der Rechtsquellen. Reval 1849. 
. — Geschichtliche Entwicklung der Standesverhältnisse in 
Liv-, Esth- und Curland bis zum Jahre 1561. 
Dorpat 1838. 
— Entwurf einer Ordnung des gerichtlichen Verfahrens 
in Civilrechtsfachen für Liv-, Est- und Curland. 
Reval 1864. 
— Geschichte des Gerichtsverfahrens und Gerichtswesens 
Liv-, Est- und Kurlands. Reval 1874. 
— Das curläudische Privatrecht. Dorpat 1851. 
— Das liv- und esthländifche Privatrecht. 2 Bde. 
2. Aufl. Reval 1847—48. 
Bnnge, Th. von. Aus dem baltischen Rechtsleben der 
Neuzeit. Mitau 1894. 
— Ans dem baltischen Rechtsleben der Neuzeit. Mitau 
1894. 
Bürgerkunde, Baltische. Versuch einer gemeinverständ-
lichen Darstellung der Grundlagen des politischen und 
sozialen Lebens in den Ostseeprooinzen Rußlands. 
Erster Teil. Riga 1908. 
Cambecq, Lonis. Themis oder Rechtsstudium und Rechts-
pflege. Dorpat 1835. 
Kapitulationen, Die, der estländischen Ritterschaft und 
der Stadt Reval vom Jahre 1710 nebst deren Consir-
mationen. Herausgeg. von Eduard Winkelmann. 
Reval 1865. 
Capitnlationen, Die, d. estländ. Ritterschaft n. d. Stadt 
Reval vom Jahre 1710 nebst deren Confirmationen. 
Herausgeg. v. Ed. Winkelmann. Reval 1865. 
Kapitulationen, Die, der livländischen Ritter- und Land-
schast und der Stadt Riga vom 4. Juli 1710 nebst 
deren Confirmationen. Nach den Originaldokumenten 
mit Vorausstelluug des Privilegium Sigismundi Au-
gusti herausgeg. von C. Schirren. Dorpat 1865. 
Darstellung, Skizzirte, der Gründe znr Reorganisation 
des deutsch- gemeinrechtlichen Justizpro cesses in nn-
seren Ostsee- Provinzen nnd namentlich in Livland. 
Dorpat 1863. 
Engelhardt, Hermann, v. Zur Geschichte der livländischen 
adeligen Güterkreditsozietät. Riga 1902. 
Engelmauu, I. Die Städte-Orduuug für die Balti-
scheu Provinzen. Dorpat 1877. 
— Die Zwangsvollstreckung auswärtiger richterlicher Ur-
theile in Rußland. Leipzig 1884. 
Entscheidungen, Civilrechtliche, der Rigaschen Stadtge-
richte. Zusammengestellt n. herausgegeben von Victor 
Zwingmann. 8 in 6 Bden. Riga 1871—1888. 
Erdmauu, Carl. Das Güterrecht der Ehegatten nach 
dem Provinzialrecht Liv-, Est- und Cnrlands. Dor-
pat 1872. 
Ergänznngs Paragraphen zur Erläuterung der am 
20. Februar 1804 Allerhöchst bestätigten, über die 
Rechtsverhältnisse der Bauern des Livländischen Gou-
veruements erlassenen Verordnungen. (Russisch u. 
deutsch.) St. Petersburg 1809. 
Erörterungen, Theoretisch-praktische, aus den in Liv-, 
Esth- und Curland geltenden Rechten. Heransgege-
ben von F. G. v. Bunge und C. O. v. Madai. 
5 in 4 Bden. Dorpat und Reval 1840—53. 

Geruet, Axel ион. Forschungen zur Geschichte des Bal-
tischen Adels. 1. Die Harrisch-Wirische Ritterschaft 
unter der Herrschaft des Deutschen Ordens bis zum 
Erwerb der Jungingenschen Gnade. 2. Die Anfänge 
der Livländischen Ritterschaften. Reval 1893, 1895. 
— Geschichte und System des bäuerlichen Agrarrechts in 
Estland. Bd. 1—3 mit Anhang. Reval 1901. 
— Die Grundzüge der russischen Landschaftsverfassung. 
Reval 1897. 
— Verfassungsgeschichte des Bisthums Dorpat bis zur 
Ausbildung der Landstände. Reval 1896. 
Geschichte, Zur, der Bauernfreiheit in Livland. Wieder-
abdruck einer Reihe von Flugschriften u. Zeitungsar­
tikeln aus den Jahren 1817—1818. Herausgeg. 
von Jegor von Sivcrs. Riga 1878. 
Gesetzbuch für die Kurländischen Bauern. Mitau 1819. 
Hclmersen, R. von. Abhandlungen aus dem Gebiete 
des Livländischen Adelsrechts. 2 in 1 Bde. Dorpat 
1832. 
Instruction für die Kronsbesitzlichkeiten des Livländischen 
Gouvernements in Beziehung auf die neue Bauer-
Verordnung. Riga 1825. 
Jung- ©tilling, Fr. v. Statistisches Material zur Be-
lenchtiina livländischer Bauer-Verhältnisse. St. Pe-
tersbnrg 1869. 
Land- Recht, Cnrliiudisch und Semgallisches. (Manu-
script aus d. Jahre 1740.) 
libri redituum, Die, der Stadt Riga. Nach deu Origi-
nalhandschriften heransgeg. von I. G. L. Napiersky. 
Leipzig 1881. 
Mueller, Otto. Die Livländifche Agrargesetzgebung. Riga 
1892. 
Neumann, Carl August, lieber den § 111 der Kur­
ländischen Statuten. Mitau 1852. 
Nielsen, Christian Heinrich. Die Proceß-Form in Lies­
land. Dorpat 1806. 
Präjudikate des Rigaschen Raths betreffend den Civil-
Proceß (1871—1881). Riga 1881. 
Provinzialvcrfassuug, Die projektierte livläudische, nebst 
Erläuterungen. Gedruckt auf Verfügen des residiren-
den Landrats. Riga 1905. 
Quelle«, Die, des Curläudischcn Landrechts herausgeg. 
von E. v. Rummel. 2 Bde. Dorpat 1844—51. 
Quelle«, Die, des Rigischen S^adtrechts bis zum Jahre 
1673. Herausgeg. von I. G. L. Napiersky. Riga 
1876. 
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VI 73 Recht, Dat Rigischc, und de gemenen stichtischen Rechte 
ym Sticht van Ryga geheten bat Nidder-Recht nebst 
Dionysii Fabri Formulare Procuratorum mit einem 
vollständigen Gloßario herausgegeben von Gerhard 
Oelrichs. Bremen 1773. 
VI 20 Recke, Baron C. Die baltische Agrarreform n. Herr 
Professor Kawelin. Reval 1883. 
Vi 47 Regierungs-Formel vom Jahre 1617. Unterwerfungs-
Verträge zwischen dem Könige Sigismund August uud 
dem Heermeister Gotthard Kettler 1561 und das Pri­
vilegium Sigismundi Augusti. Übers, von Heinrich 
Ludwig Birkel. Mitau 1807. 
VI 21 Rcgimentsformcl, Die, und die kurländischen Statuten 
von 1617. Herausgeg. von Theodor Schiemann. 
Mitau 1876. 
VI 75 Register zur Kurländischen Bauerverordnung für den trän-
sitorischen und definitiven Zustand. Mitau 1819. 
VI 43 Richter, A. von. Der livläudische Strafproeeß nach den 
einheimischen Quellen und den Hülfsrechten. Riga 
1845. 
Vi 45 Ritter- und Landrechte des Herzogthums C'hstcu. Sechs 
Bücher. Erster Druck. Herausgeg. durch Johann 
Philipp Gustav Ewers. Dorpat 1821. 
VI 38 Ritter- nnd Landrechte, Der revidirten ehstländischen, 
erstes Buch, oder die Gerichtsverfassung nnd das Ge-
richtsversahren in Ehstland vor hundert Jahren. Re-
val 1852. 
VI 58 Sammlung der Gesetze, welche das heutige livläudische 
Landrecht enthalten, kritisch bearbeitet. Bd. 1: Ange­
stammte livländische Landes-Rechie. Mitau 1802. 
VI 31 Sammlung der für Livlaud wesentlichsten Verordnungen in 
nicht-offizieller deutscher Wiedergabe. 1891—1901. 
1. Jan.—31. Dee. 1902. (19031) 1. Jan.—31. Dee. 
1903. (1904.) 1. Jan.—31. Dec. 1904. (1907.) 
1905. (1908.) Riga. 
vi 6 Samson, H. v. „Vom Lande." Vergleichende agrar-
politische Studie über Mittelrußland und Livland. 
Dorpat 1883. 
vi 44 Samson von Himmelstiern, Reinhold Johann Ludwig. 
Institutionen des Livländischen Prozeßes. 2 Bde. 
Riga 1824. 
VI 28 Schiemann, Paul. Die Arbeiten des Estländischen Pro-
vinzialrats. Ein Beitrag zur Zeitgeschichte der bal-
tischeu Laudespolitik. Reval it. Leipzig 1907. 
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. I 40 Schmidt, Oswald. Der ordentliche Civilproceß nach liv-
ländischem Landrecht. Dorpat 1880. 
^1 27 Verfahren vor dem Manngerichte in bürger li-
chen Rechtsstreitigkeiten znr Zeit der bischöflichen it. 
Ordensherrschaft in Livland. Dorpat 1866. 
VI 29 Schwartz, Joh. Christoph. Vollständige Bibliothek km-
ländischer nnd piltenscher Staatsschriften der Reit nach 
anfgestellet. Mitau 1799. 
71 Sonntag, K. G. Die Polizei für Livland von der 
ältesten Zeit bis 1820 in einem nach den Gegen-
ständen geordneten Anszuge aus den Negierungs-
Patenten u. andern obrigkeitlichen Verordnungen, nebst 
historischen Zusätzen, literarischen Nachweisuugeu u. 
emem alphabetischen Register. Erste Halste. Riga 
1821. 
Vi 17 Stillmark, M. Die Lehre von der Notwehr in ihrer 
gegenwärtigen Entwickelnng. Dorpat 1875. 
vi 81 ^Tideböhl, A. u.| Das Bauernland und die neuere bal­
tische Agrargesetzgebung. (Sep.-Abdr. ans d. „Balt. 
Monatsschr." Bd. 14. 1866.) 
VI 18 Giesenhausen, Eduard Varon. Uebersichtliche Darstellung 
der historischen Entwicklung der Hauptpunkte aus der 
Livländischen Landes-Versassuug. Riga I860. 
Vi i Tobien, Alexander. Die Agrargesetzgebung Livlands im 
19. Jahrhundert. 
Bd. 1. Die Banerverordnnng von 1804 nnd 1819 
Berlin 1899. 
Vi и — Die Agrarversassnng des livländischen Festlandes. 
Riga 1906. 
VI 76 — Die Agrarznstände Livlands in der Beleuchtung des 
Herrn Semzew. Riga 1908. 
Vi 80 — Ausgleich der Privilegien des Rittergutes und des 
Bauerngutes. Vortrag. (Souderabdr. ans d. „Balt. 
Wochenschr.") (Dorpat 1908.) 
VI 8 — Die Bauernbefreiung in Livland. O. O. u. o. I. 
VI 16 Transehc-Roscneck, A. U. Zur Geschichte des Lehns-
weseus in Livland. Teil 1. Das Mannlehen. Riaa 
1903. J 
Vi 78 Untcrlegung des Komites zur Uutersuchuug der Livläu-
(18l)4) Ļļņg^ļegenheiten. (Russisch u. deutsch.), o. O. 
VI 78 Verordnung, die Bauern des Livländischen Gouvernements 
betreffend. (Russisch u. deutsch), o. O. (1804.) 
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VI 67 
VII. 
Land- und Hauswirtschaft. Handel und Gewerbe. 
VII 8 Darstellung der landwirtschaftlichen Verhältnisse in Esth-, 
Liv- und (Sinland. Leipzig 1845. 
VII io * Darstellung der landwirthschastlichen Verhältnisse in Esth-, 
Liv- und Curland. Leipzig 1845. 
VII 6 Düllo, Hermann Friedrich. Tie Kurländische Landwirch-
schast. Versuch zu einem Handbuche für praktische 
Landivirthe. Erster Theil. 2. Aufl. Mitau 1824. 
VII 12 Entwurf, Neuer, eines Credit-Reglements für die Gü-
ther-Besitzer in Liefland. Riga 1802. 
VII 13 Fenereisen, A. Das Siegel der Großen Gilde zu Dor-
pat. Dorpat 1907. 
vil 5 Hahn, Adolf Frhr. von. Tie landwirthfchaftliche Roth-
lage in Kurland. Riga 1895. 
vil 3 Mettig, E. Zur Geschichte der Rigaschen Gewerbe im 
13. u. 14 Jahrhundert. Riga 1883. 
VII 2 Moorwiesen, Baltische, in Einzeldarstellungen. Dorpat 
1906. 
VII 9 Rübenbau zu Futtcrzweckeu mit Anwendung auf die Bal-
tischen Provinzen. Zusammengestellt vom Baltischen 
Samenbauverband. Dorpat 1907. 
vii 1 Schädlichkeit, über die, des Differenzialprinzips in den 
Getreide-Etsenbahntarifen. Memorandum der Kaiser­
lichen Livländischen Ökonomischen Sozietät. Dorpat 
1905. 
vil 4 Schrägen für die Gewerks-Meister in Riga. 2. Abdruck. 
Riga 1877. 
VII и Stammbuch des Baltischen Anglerrindviehs. 6. Jahr-
gang. 1907. Herausgeg. durch den Verband Bal-
tischer Anglerviehzüchter. (Dorpat 1908.) 
6. / ČCj3 • 
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VIII. 
Archäologie. Kunstgeschichte. 
viii 8 Amc!mtg, F. Revaler Alterthümer. Reval 1884. 
vill 9 Boeclcr, Johann Wolfgang. Der Ehsten abergläubische 
Gebräuche, Weisen und Gewohnheiten. Mit auf die 
Gegenwart bezüglichen Anmerkungen beleuchtet von 
Dr. Fr. R. Kreutzwald. St. Petersburg 1854. 
viii i Frey, Joh. Die St. Johanniskirche zu Dorpat, ein 
interessantes Denkmal mittelalterlicher Baukunst. Göt-
tingeit 1902. 
viii 6 Katalog der Heraldischeu Ausstellung zu Mitau 1903. 
Mitau. 
viii 7 Äügelgen, Constantin u. Gerhard vou Kügelgeu als 
Porträt- und Historienmaler. 2. Ausgabe. Stutt-
gart 1904. 
Vill 4 Neumann, W. Führer durch die Rigasche Domktrche. 
Riga 1897. 
viii 3 — Gruudriß einer Geschichte der bildenden Künste in 
Liv-, Est- und Kurland. Reval 1887. 
vill 2 — Karl August Senfs. Ein baltischer Kupferstecher. 
Reval 1895. 
vill 4 Poelchan, Arthur. Führer durch die St. Petri-Kirche. 
Riga 1901. 
vili 5 Rechenschaftsbericht. Vierzehnter, Fünfzehnter n. Sechs-
zehnter, der Gesellschaft für Gesch. u. Alterthumskunde 
der Ostseeprovinzen Rußlands, Abtheilung für den 
Dombau zu Riga, 1898, 1899 u. 1900. Riga 1901. 
IX. 
Geschichte Livlands und Oesels. 
ix 10 Amelnng, F. Geschichte der Stadt und Landschaft Felliu 
vou 1210 bis 1625. Fellin 1898. 
ix 1 — Studie zur Geschichte Oberpahlens uud feiner indu­
strielle» Blüthezeit vou 1750 bis 1792. Vortrag. 
Dorpat 1892. 
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IX 2 Annale» der Aeltesten der St. Johannis-Gilde zu Riga. 
Riga 1888. 
IX 19 Bausteine zu einer Geschichte Oesels. Fünf Jahrhun-
derte, von der heidnischen Vorzeit bis zum Frieden 
von Nystädt. Arensburg 1885. 
IX 12 Bienemann, Fricdr., jnn. Die Katastrophe der Stadt 
Dorpat während des Nordischen Krieges. Reval 1902. 
IX 9 Böthführ, H. I. Die Rigische Rathslinie von 1226 bis 
1876 nebst einem Anhange. 2. nmgearb. Aufl. Riga 
1877. 
IX 4 Bruiningk, H. u. Livläudische Rückschau. Zur Abwehr 
gegen „Livläudische Rückblicke." Dorpat 1879. 
IX 5 Bnchholtz, Anton. Geschichte der Juden in Riga bis 
zur Begründung der Rigischen Hebräergemeiude im I. 
1842. Riga 1899. 
IX 13 Engelhardt, Hermann Frhr. v. Beilrag zur Eutstehuug 
der Gutsherrschaft in Livlanb während der Ordens-
zeit. Leipzig 1897. 
IX 29 Erinnerungen aus der Zeit vor dem Dorpater Brande 
am 25. Juni 1774. Dorpat 1874. '' y 
IX 35 Feanx de Lacroix, Karl, lieber den Anteil des Sauer-
landes an den großgeschichtlichen Bewegungen deS 
späteren Mittelalters. (Bortrag.) 1) Die Heidenfahrt 
des Grafen Wilhelm von Arnsberg und die Gründung 
von Arnsberg auf der Insel Oesel. 2) Die Teil-
nähme des Sauerlandes am Welthandel. Arnsberg 
1904. 
IX 18 Fenereisen, Arnold. Der Buchdrucker M. G. Grenziiis 
uud die Begründung der „Dörptschen Zeitung", o. O. 
u. o. I. 
— s. Lichteusteiu, H., Gesch. d. Siegels d. Stadt Dorpat. 
IX 28 Geschichte, Zur, Dorpats. Extra-Abdruck aus dem 
„Neuen Dorpater Kalender." Jahrg. 1866 u. 1867. 
Dorpat 1867. 
IX 16 Genter, Karl P. Riga und seine Umgebung. Ein Ge-
leit- und Gedenkbuch. Linz a. d. 'Donau 1895. 
IX 7 Hausmann, Richard. Studie zur Geschichte der Stadt 
Pernau. Peruau 1906. 
IX 27 Holst, C. Die EntWickelung der Stadt Fellin. Dorpat 
1864. 
IX 23 Jung, Fr. von. Beitrag zu einer vergleichenden Finanz-
Statistik der Städte Livlands uud Oesels aus den 
Jahren 1858, 1859 und I860. Riga 1863. 
IX 33 — Material zu einer allgemeinen Statistik Livlands 
uud Oesels. Jahrg. 1 u. 2. Riga 1863 u. 1864. 
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Kaffka, Johann Christoph. Schilderung von Riga wäh-
rend des ersten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts. 
(Sep.-Abdr. aus d. „Rigaer Tageblatt.") Riga 1895. 
Keußler, Fr. u. Festrede zur Riga-Feier iu der „Deut-
scheu Gesellschaft" zu St. Petersburg am 8. Mai 
1901. St. Petersburg 1901. 
Körb er, B. Die Stadt Dorpat (Jurjew) in statistischer 
u. hygienischer Beziehung. Jurjew (Dorpat) 1902. 
Lichtenstein, H. Geschichte des Siegels der Stadt Tor-
pat. Aus dem Nachlasse bearb. u. herausgeg. vou 
Arnold Feuereisen. Dorpat 1907. 
Lohmeyer, Carl. Des Herzogs Johann Albrecht zu Mek-
leubnrg Versuch aus Livland. Dorpat 1863. 
Lossins, Johannes. Drei Bilder aus dem livländischen 
Adelsleben des 16. Jahrhunderts. 
I. Die Gebrüder, die Uexküll zu Fickel. 
II. Jürgen u. Johann Uexküll im Getriebe der liv-
ländischen Hofleute. Leipzig 1875, 1878. 
Rathles, Georg. Der Fall Wendens. Reval 1888. 
Rußwurm, Carl. Nachrichten über Alt-Pernan. Reval 
1880. 
Schilling, John Friedr. Geschichte von Neuermühlen, 
dessen Schloß, Kirchspiel nnd Kirche. Riga 1878. 
Schirren, C. Livländische Antwort au Herrn Juri Sama-
rin. 2. Aufl. Leipzig 1869. 
Schneider, P. Der Cur- und Seebadeort Peruau au der 
Ostsee. St. Petersburg 1891. 
Seraphim, August. Des Obersten Both Anschlag aus 
Livland (1639). Ein Beitrag zur Geschichte Kur-
fürst Georg Wilhelms von Brandenburg. Königsberg 
i. Pr. 1895. 
Sioers, Jegör von. Wenden, seine Vergangenheit und 
Gegenwart. Riga 1857. 
Statuta, Der Stadt Riga, nnd Rechte. Riga 1798. 
Statuta, Der Stadt Riga, und Rechte. Neudruck der 
Ausgabe von 1798. Riga 1868. 
Tobieu, Alex. Das Armenwesen der Stadt Riga. Eine 
historisch statistische Studie. Riga 1895. 
Transehe-Roseneck, Astas v. Gutsherr uud Bauer iu 
Livland im 17. it. 18. Jahrhundert. Straßburg 1890. 
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X. 
Geschichte Estlands. 
X 9 Brevern, Georg v. Der Liber census Daniae und die 
Anfänge der Geschichte Harrien u. Wierlands 1219— 
1244. Dorpat 1858. 
X 4 Bunge, Fr. G. v. Das Herzogthum Estland unter den 
Königen von Dänemark. Gotha 1877. 
X 2 — Die Revaler Rathslinie nebst Geschichte der Raths-
Verfassung und einem Anhang über Riga uud Dorpat. 
Reval 1874. 
X и Gernet, Axel v. Neber die Geschichte Weißensteins. 
Reval 1892. 
X 5 Hausmann, Richard. Das Ringen der Deutschen und 
Dänen um deit Besitz Estlands bis 1227. Leipzig 
1870. 
X 3 Nottbeck, Engen von. Die alte Crimmalchronik Revals. 
Reval 1884. 
X 3 — Der alte Jmmobilienbesitz Revals. Reval 1884. 
X 3 — Die alten Schrägen der großen Gilde zu Reval. 
Reval 1885. 
X 12 Pancker, Carl Jnlius Albert. Der Güterbesitz iu Ehst-
laud zur Zeit der Dänen-Herrschaft, nach Jakob Lan-
gebek's, Peter Friedrich Snhm's und Georg Magnus 
Knüpffer's topographischen Bemerkungen zum Uber 
Census Daniae mit einigen Zusätzen herausgegeben. 
Reval 1853. 
X 13 Pancker, Julius. Die Regenten, Oberbefehlshaber und 
Oberbeamten Ehstlauds. I. Regeuten u. Oberbeamten 
Ehstlands zur Zeit der Dänenherrschaft. Reval 1855. 
X i Pezold, Leopold von. Schattenrisse aus Revals Ber-
gaugenheit. Reval 1901. 
X 8 Ramm, Ernst v. Aus Estlands roten Tagen. Hel-
singsors 1906. 
X 7 Rußwurm, C. Das Schloß Hapsal in Vergangenheit 
und Gegenwart. Gesammelte Nachrichten aus Ge-
schichte und Sage. Reval 1877. 
X 6 Seraphim, Ernst. Der Feldoberst Klaus Kurfell und 
seine Zeit. Ein Bild Estlands in der ersten Zeit 
schwedischer Herrschaft. Reval 1897. 
X 10 Sprengseld, G. Meine Vaterstadt Reval vor 50 Jahren. 
Dorpat 1877. 
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Willigerod, I. C. PH. Geschichte Ehstlands vom ersten 
Bekanntwerden desselben bis auf unsere Zeiten. 
Reval 1814. 
XL 
Geschichte Kurlands. 
Xi 3 Diederichs, H. Herzog Jacobs von Kurland Kolonien 
an der Westküste von Afrika. Festschrift. Mitau 
1890. 
Xi 4 [—] Ein französischer Emigrant in Kurland. (Jean Fran-
gots Thoury.) (Sep.-Abdr. a. d. „Rig. Tagebl.") 
Riga 1900. 
Xi 5 Erinnerungen an Dondangen. Mitau 1872. 
XI 6 Knrnatowski, Konstantin v. Georg Friedrich Markgraf 
von Brandenburg und die Erwerbung des Bistums 
Kurland. Ein Beitrag zur kurländifchen Geschichte 
des 16. Jahrhunderts. Dissertation. Erlangen 1903. 
Xi 2 Seraphim, Ernst n. Angnst. Ans der Kurländischen Ver-
gangenheit. Bilder uud Gestalten des siebzehnten Jahr-
Hunderts. Stuttgart 1893. 
Xi i — Aus Kurlands herzoglicher Zeit. Gestalten und Bil-
der. Zwei Fürsteugestalten des XVII. Jahrhunderts. 
Mitau 1892. 
XII. 
Standes-, Güter- und Personengeschichte. 
Anna Charlotte Dorothea, Herzogin von Kurland, Reichs-
gräsin von Medem, Frau von Löbichau. O. O. n. o. I. 
Archiv der Familie von Stackclbcrg. 2 in 1 Bde. St. Pe­
tersburg 1898 u. 1900. 
Bd. 1. Quellen aus dem Majoratsarchiv zu Jseuhos 
nebst einem Anhange. 
Bd. 2. Quellen zur Geschichte des Piddulscheu Stam­
mes und seiuer Zweige, der Häuser Rohi-
küll, Ellistfer it. Köllitz. — Aus ben Brief­
laden der Güter Piddul, Thomel, Ellistfer 
n. Abia nebst einem Anhange. 
Baer, Karl Ernst v. Nachrichten über Leben und Schris-
ten des Herrn Geheimraths Dr. Karl Ernst von Baer, 
mitgeteilt von ihm selbst. 2. Ausgabe. Braun­
schweig 1886. 
Berkholz, C. A. Zur Erinnerung an Arnold Möller, 
weil. Inspector der Domschule in Riga. Vortrag. 
Riga 1852. 
Bernhardi, Theodor von. Jugenderinuerungeu. Leipzig 
1893. 
Bienemann, Fr. Ein estläudischer Staatsmann. (Jakob 
Georg von Berg.) (Sep.-Abdr. aus d. „Balt. Mo-
natsschr." 1875. Bd. 24.) 
Biographieen, Rigasche, nebst einigen Familien-Feiern, 
Jubiläums-Nachrichten:c. Bd. 1—3. Riga 1881—84. 
Böhm, Christian. Lebenswege eines schwäbischen Pädago-
gen. Tagebuchblätter. Renal 1893. 
Brevem, Georg von. Erinnerungen aus seinem Leben 
und an die Ansänge der zweiten Agrarreform in Est-
land 1839—1842. Reval u. Leipzig 1907. 
Buchholtz, Anton. Beiträge zur Lebensgeschichte Johann 
Reinhold Patkuls. Riga 1893. 
Diederichs, H. Briese von Carl Graß, dem Maler und 
Dichter. (Sep.-Abdr. o. d. „Rig. Tagebl.") Riga 
1899. 
[—] Christoph Ludwig Teschs Briese an Karl von Sacken. 
(Separat-Abdr.) 
[—] Frau vou Krüdeuer's Beziehungen zu Jean Paul. 
(Sep. Abdr. a. „d. Rig. Tagebl.") Riga 1902. 
— Ein Livlünder ans Schillers Freundeskreise. (Sep.-
Abdr. a. d. „Rig. Tagebl.") Riga 1901. 
Elkardt, Julius. Hamilkar von Folkersahm. — Livlän-
disches Stillleben. (Ans baltischer Geistesarbeit I.) 
Riga 1908. 
[—] Memoiren eines Livländers. Erzählungen meines 
Großvaters. 1. Teil. Leipzig 1883. 
Engelmann, I. Jakob Johann Gras Sievers. (Aus 
der „Allgem. Deutschen Biogr.") 
— Professor Dr. juris Karl Erdmann. (Sep.-Abdr. 
aus d. „Balt. Monatsschrift". Bd. 55.) 
Erinnerung, Zur, au Haus Peter Boje Jessen. Se-
parat-Abdrnck aus Nr. 24 der „Balt. Wocheuschr." 
1875. Dorpat 1875. 
Erinnerung, Zur, an Maria Girgeusohu. Nachruft 
u. Beerdigungsreden aus dem Jahre 1903. Dorpat 
1906. 
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Xli 38 Erinnerungen eines alten Estläuders. (Baron Ungern). 
Lichterfelde-Berlin o. J. 
XII 15 Familiennachrichten. Gesammelt n. herausgegeben von 
Fr. Amelung. i. Von 1667—1863. 2. Briefliche 
Memoiren des Fräulein Franziska Amelung von 
1789—1834. 3. Mitteilungen u. Briese aus dem 
Amelungschen Familienarchiv. 1704—1806. Dorpat 
1887. 1890. 1894. 
XII 41 Geschichte der Familie von Wrangel vom Jahre 1250 
bis ans die Gegenwart. Nach Urkunden n. Tagebü-
eher ii bearbeitet. 3 Bde. Berlin n. Dresden 1887. 
XII 47 Geschichte der Familie Zöge von Mantenffel ehstländi-
scher Linie, herausgeg, von Hermann Zöge von Man-
teuffei und Eugen von Nottbeck. Reval 1894. 
XII 19 Greiffeuhageu, W. Dr. jnr. Friedrich Georg v. Bunge. 
Reval 1891. 
XII 40 (Grnnewaldt, von.) Vier Sohne eines Hauses. Zeit-
n. Lebensbilder aus Estlands Vergangenheit. Unter 
Mitarbeit von Frau M. v. Grünewaldt geb. v. Ness 
herausgegeben von O. v. Grünewaldt-Haackhos. 2 Bde. 
(Als Mannser. gedr.) Leipzig 1900. 
XII 53 Hagemeister, Heinrich von. Materialien zu einer Geschichte 
der Landgüter Livlands. Teil 1 n. 2 n. 1. it. 
2. Fortsetzung in 1 Bde. Riga 1836—51. 
Xii 44 Helmersen, Gregor von. Ernst Hofmann. Nekrolog. 
St. Petersburg 1874. 
XII 27 Jahrbuch für Genealogie, Heraldik u. Sphragistik. 
1903. 1904. Mitau 1905. 1906. 
XII 50 Kataster, Der älteste schwedische, Liv- und Estlands. 
Eiue Ergänzung zu den baltischen Güterchroniken. Im 
Austrage der Felliner Liter. Gesellschaft herausgeg. 
von Dr. Th. Schiemann. Reval 1882. 
XII 46 Kayser, Rudolf. Löbichau. Ein Idyll aus der klassischen 
Zeit. o. O. it. o. I. 
XII 43 Keußler, Friedr, v. Der Weltumsegler Adam Johann 
von Krnsenstern. St. Petersburg 1904. 
XII 5 Keyserling. Graf Alexander. Ein Lebensbild ans seinen 
Briefen u. Tagebüchern. Herausgeg. v. Freifrau 
Helene v. Taube. 2 Bde. Berlin 1902. 
Xu 4 — Aus den Tagebuchblättern des Grafen Alexander 
Keyserling. Philosophisch-religiöse Gedanken mit ein­
zelnen Zusätzen aus Briefen. Herausgeg. von seiner 
Tochter Freifrau Helene von Taube. Mit einer 
Lebensskizze, versaßt von Graf Leo Keyserling. 
Stuttgart 1894. 
Kreutzwald, Reinhold Friedrich. Sein Leben. O. O. 
u. o. J. 
Kngelgen, Marie Helene v. Ein Lebensbild in Briefen 
Herausgegeben von A. n. E. v. Küqelqeu. 4. Anfl 
Leipzig 1902. 
Kügelgen, Wilhelm von. Jugenderinnerungen eines alten 
Mannes. Halle a. S. o. I. 
Land-Rolle des Ehstländischen Gouvernements, angefertigt im 
Jahre 1818. Reval 1818.—Land-Rolle d. Ehstländischen 
Gouvernements. Angefertigt im Jahre 1840. Reval 1841. 
Mellin, Graf August Ludwig. Selbstbiographie. (Sep.-
Abdr. aus d. „Rigaer Tageblatt.") Riga 1897. 
Memoiren eines Livläuders. Erzählungen meines Groß-
Vaters. Leipzig 1883. 
Mettig, C. Luther als Pädagog. Riga 1883. 
Pauteuius, Theodor Hermann. Aus meinen Jugendjahren. 
Leipzig 1907. 
Poelchau, A. Verzeichnis der in Band 1 bis itiel. 45 der 
„Allgemeinen Deutschen Biographie" (Leipzig,-Duncker 
n. Humbolt, 1875—1900) erschienenen Biographien 
baltischer Persönlichkeiten. Riga 1901. 
Rathlef, Georg. Julius vou Schroeder. Zur Erinnerung 
an das Leben und Wirken eines baltischen Schulman-
nes. Reval 1889. 
Rosen, Eugenins Baron v. Die sechs Decennien meines 
Lebens oder mein Giftet Geburtstag. Riga 1877. 
Russow, Edmund August Friedrich, ein Lebensbild. 
(Separat-Abzng aus deu Sitzuugsberichteu der Natur-
sorscher-Gesellschast bei der Universität Innern (Dor­
pat. Jahrg. 1897.) 
Schiemauu, Th. Victor Hehn. Ein Lebensbild. Stutt­
gart 1894. 
Schirren, Karl. Walter von Plettenberg. — Frau vou 
Krüdeuer. (Aus baltischer Geistesarbeit. IV.) Riga 
1908. 9 
Semel, Hugo. Viktor Hehu. Eine Studie. (Sep.-Abdr. 
aus d. „Balt. Monatsschrift.") Riga 1907. 
Stackelberg, Otto Magnus von. Schilderung seines 
Lebens и. seiner Reifert in Italien и. Griechenland. 
Nach Tagebüchern it. Briefen dargestellt von N. v. 
Stackelberg. Heidelberg 1882. 
Stael von Holstein, R. Baron. Baron Hamilkar von 
Fölkersahm. Riga 1907. 
— Fürst Paul Lieven als Landmarschall von Livland. 
Riga 1906. 
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xii 49 Uexküll, Neinhold Baron. Verzeichnis^ der Rittergüter 
in Ehstland nebst einigen statistischen Angaben. Reval 
1853. 
XII 35 Zaddach, G. Karl Ernst von Baer. Gedächtnisrede. 
Königsberg 1877. 
XIII. 
Schöne Literatur. Literaturgeschichte. 
Andreas, Alex. (A. Badendieck.) Mnnkenbek. Rigasche 
Erzählung aus d. 16. Jahrh. Riga 1900. 
Andrejanoff, Victor vou. Neue Weisen, wieder und Na­
turgedichte. Riga 1890. 
Badendieck, Alex. Bauernhandel. Rigasche Erzählung ans 
den Tageu unserer Großväter. Riga 1902. 
— Sanct Jürgen. Rigasche Erzählung. Riga 1902. 
— s. Andreas, A. 
Berg, Gustav. Ans der Jugendzeit. (Aus d. „Neuen 
Dorpater Kalender." 1865.) 
Berkholz, C. A. Die sieben Jahrhunderte Livlands von 
1159—1859. Ein Rückblick aus der Gegenwart. 
Erste Hälfte: Die vier Jahrhunderte von 1159—1559. 
Riga I860. 
Bertram, Dr. Dorpats Größen und Typeu vor vierzig 
Jahren. Dorpat 1868. 
— Neue baltische Skizzen. Helsingsors 1872. 
Böttcher, Bernhard. Die Kolonne Ihrer Majestät. Briese 
eines Arztes ans dem fernen Osten. Riga 1904. 
Briese von Goethe, Schiller, Wieland, Kant u. f. w. an 
Karl Morgenstern. Herausgegeben von F. Sintenis. 
Dorpat 1875. 
Burschenliederbnch, Dorpater. Herausgeg. von Nie. Th. 
Seeler. 3. Aufl. Dorpat 1886. 
Costa, R. In Lust und Leid. Gedichte. Dorpat 1892. 
Dichtungen, Baltische. Hrsg. von Freifrau von Stael-
Holstein. Riga 1896. 
XIII 9 
XIII 59 
XIII 8 
XIII 7 
XIII 37 
XIII 31 
XIII 71 
XIII 36 
XIII 18 
XIII 43 
XIII 35 
XIII 60 
XIII 25 
Dorn, E. Die Aebtissin von Herford. Roman aus der 
Zeit Friedrich Casimirs, Herzogs von Kurland. 2 Teile. 
Riga 1882. 
— Ein Schwedeukiud. Ein baltischer Römern aus der 
Zeit Herzog Jacob's vou Kurland. Mitau 1879. 
— Die Strandhexe von Doinesnäs und Anderes. Riga 
1902. 
Eckardt, Julius. Merlel und Napoleon. (Aus dem 
„Neuen Dorpater Kalender". 1865.) 
Engelhardt, Helene von. Beatennacht. Ein Märchen-
saug aus Kurland. Reval 1900. 
— Meine Stärke und mein Schild. Gedichte. Reval 1908. 
Erdmann, Carl. Vorträge. 1. Die Familie. 2. Tas 
Wesen der Heimat. 3. Ewige Personen. 4. Die 
Ehre. Reval 1893. 
Freymann, Karl von. Der Tag des Volkes. Ein Schau-
spiel aus der lettischen Revolution iu vier Akten. 
München und Leipzig 1907. 
Freytag-Loringhovcu, Alexander. Ernstes uud Heiteres. 
Vermischte Schriften. Inhalt: Kindespflicht. Erzäh-
lung. — Der Nichtraucher. Dramat. Scherz. — 
Der Rittmeister. Schwank. Mitau 1892. 
— Am Strande. Baltische Local-Planderei in einem 
Aufzuge. Mitau 1889. 
Geertz, W. A. Apollo's Gabe. Festspiel zur Eröffnung 
des neuen Theaters in Riga. Riga 1863. 
Girgensohn, Lotta. Erleben. Livländischer Roman. 
Schwerin 1908. 
Ģoebel, A. Heiteres aus dem Ballenlande. Jugeud-
erinneruugeu. Mitau 1894. 
Guzkowski, Elisabeth. Gedichte. Berlin 1869. 
Hagemann, Paul. [Gedichte.] Dorpat (1882). 
— Heinrich Heine in Dorpat. Eine wehmüthige Remi-
niscenz ans den siebziger Jahren in kritischer Beleuch­
tung. Berlin 1886. 
Heimat, Unsere. Baltische Lieder. Riga 1906. 
Heimatstimmen. Ein baltisches Jahrbuch. Herausgeg. 
von Carl Hunnins u. Viktor Wittrock. Jahrg. 1—3. 
Reval 1904, 1906, 1908. 
Hesselberg, Karl. Nachgelassene Schriften nebst seiner 
Biographie. Herausgeg. von Paul Seeberg. Mitau 
1853. 
Heyfing, Edmund. Im Zuge. Novelle. Riga 1878. 
Hippel. Lebensläufe. Bearb. von Alexander von Oettin-
gen. Leipzig 1878, 
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Xiii 10 Kraus, Eberhard. Jin Zuge der Pest. Roman aus 
Kurlands Vorzeit. Reval 1895. 
XI
'I 61 Kügelgen, Heinrich u. Andenken aus der Vergangenheit. 
Lieder eines früh verewigten Estländers. Hamburg-
Mitau 1888. 
XIII 47 Külve, Frances. Mutterschaft. Eiu baltischer Roman. 
Berlin o. I. 
XIII 58 Knpffer, Marie. Blumenlieder. Allen Blumenfreunden 
zum Grus;. Berlin-Leipzig 1907. 
XIII 53 Laude, Die Baltischen, in Liedern ihrer Dichter. (Sine 
Anthologie mit biographischen it. bibliographischen 
Notizen herausg. von Heinrich Johausou. Zürich 1894. 
XIII 54 [Liederbuch der Fraternitas Nigeusis.I 1823—1898. 
Riga 1898. 
XIII 28 Loudou-Serbeu, Frhr. H. v. Gedichte. Dorpat 1906. 
XIII 16 Meugdeu, Alexander Frhr. u. Im Wolfsmoor. Ro­
man. Dresden it. Leipzig 1893. 
XIII 63 Mohren, Bruno. (Kerkovius). Gedichte. Zürich 1880. 
XIII 4 Neauder, Theodor. Ein Ball ein Leben. Novelle aus 
weil. Dorpats Tagen. Leipzig 1894. 
XIII 19 Tettingen, Elisabeth von. Unter dem Roten Kreuz im 
rttsstsch-japanischen Kriege. Leipzig 1905. 
XIII 6 Otto, Max. Gefunden. Lustspiel in zwei Akten. Ein 
Sittengemälde aus d. baltischen Leben vor 50 Jah­
ren. Dorpat 1880. 
XIII 50 Pauteuius, Th. H. Knrländifche Geschichten. Leipzig 
1893. 
XIII46 Petersen, Karl. Poetischer Nachlaß. Cöln o. I. 
XIII 69 Rahden, Baron Oscar von. Fern von der Heimath. • 
Selbsterlebnisse. Mitau 1893. 
XIII 24 Ramm, Gerta v. Aus einer kleinen Welt. Dorpat 1905. 
XIII 33 Rinne, Wilhelm. Zwanzig Gedichte. Reval 1906. 
XIII 52 Ropp, Max Alexis von der. Elkesragge. Ein balti­
scher Zeitroman. 2. Aufl. Berlin 1908. 
XIII 70 Russen, Die, in Licvland. Erzählung aus der Zeit des 
Unterganges von Lievland's Selbstständigkeit. Von 
einem Balten. Berlin 1884. 
XIII 20 Schillerheft der Baltischen Monatsschrift. April 1905. 
Riga. 
XIII 23 Schröder, Leopold von. Baltische Heimat-, Trntz- und 
Trostlieder. München 1906. 
XIII 55 Seeberg, P. Ans alten Zeiten. Lebensbilder ans Kur-
land. (Stuttgart 1885. 
XIII 21 Stavcuhagcu, Karl. Johann Wolthuß von Herse. Eine 
Tragödie. (Sonderabdruck ans der „Baltischen Mo-
natsschrifl/') Riga 1903. 
Stavenhagen, Karl. Tas Kunkelsränlein. Schauspiel iu 
sünf Aufzügen. Riga 1901. 
— Saloni und Herwart. Ein Schauspiel. Riga 1901. 
Stillmark, M. Erinnerungen eines Livländischeu Jäaers. 
Dorpat 1896. 
Tagebuch eines Dorpater Studenten. Geschrieben in den 
Jahren 1809—1810. Dorpat 1872. 
T.-R., A. L. v. sTrausehe-Roseueck]. Bilder aus Livland. 
Riga 1902. 
— Bilder aus Livland. 2. Folge. Riga 1907. 
Vergangenheit, Ans baltischer. Vesthard. Episches Ge-
dicht. Mitau 1896. 
Vietinghoff, Lilly Baronin u. Was die Großmutter er-
zählt. Bilder u. Märchen für die Frauenwelt. Tor-
pat 1885. 
Walther, Äonrad. Liederbuch eines Balten. Dorpat 
1880. 
Weltzien, C. C. von. Briefe auf einer Reise in Deutsch­
land in den Jahren 1821 u. 1822 geschrieben. 
Herausgeg. von C. von Seidlitz. Dorpat 1874. 
Worms> Carl. Ans roter Dämmerung. Stuttgart u. 
Berlin 1906. 
— Die Stillen im Lande. Drei Erzählungen ans dem 
Winkel. Stuttgart u. Berlin 1902. 
— Thoms friert. Ein Roman aus der Gegenwart. 
2. Aufl. Stuttgart u. Berlin 1904. 
— Ueberfchwemmung. Eiue baltische Geschichte. Stutt-
gart it. Berlin 1905. 
XIV. 
Verschiedenes. 
Antwort, Eine, auf des Herrn Th. Neander „Zum Schutz 
der baltischen Frauen" von einem Knrländer. Riga 1893. 
Bericht des Hilfsausschusses für die notleidenden Deutschen 
Rußlands zu Berlin. Von Dezember 1905 bis No­
vember 1906. (Berlin.) 
Bielenstein, August. Welchen Wert hat sür uns die deutsche 
Muttersprache? — Gedanken über das Danken. Zwei 
Vorträge aus dem Gebiete der Volkspsychologie. Riga 
1907. 
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Eckardt, Guido. Wie man in Riga spricht. Plauderei 
(Sep.-Abdr. ans d. „Balt. Monatsschrift.^ 2. Aufl. 
Riga 1904. 
Heyking, Edmund v. Erwiderung auf die Flugschrift 
des Herru Oberpastors an der St. Petri-Kirche zu 
Riga/ Mag. Lütkens, „Au die Redaction der Bal-
tischen Monatsschrift. Eine abgenöthigte Meinnngs-
Äußerung". Riga 1878. 
Keyserling, Hermann Graf. Erörterungen über das 
Duell nebst einem Borschlage. Dorpat 1864. 
Liitkens, Johannes. Art die Redaction der Baltischen 
Monatsschrift. Eine abgenöthigte Meinungsäußerung. 
3. verbesserte Aufl. Riga 1878. 
Neander, Theodor. Zum Schutz der baltischen Frauen. 
Riga 1893. 
— Zum Schutz der baltischen Frauen. Riga 1893. 
Sache, Zur, Liitkens Heykiug. Eine erbetene Meinnngs-
äußmmg. Dorpat 1878. 
Wrangell, F. von. Die baltische Frage itr persönlicher 
Beleuchtung. Hebers, ans d. Ruft, von A. v. Gernet. 
Reval 1907. 
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